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Resumo: 
O estudo de propriedades mecânicas de materiais biológicos é uma tarefa extremamente instigante e com aplicações variadas da Mecânica do
Contínuo. tecidos biológicos moles são viscoelásticos, não-homogêneos, anisotrópicos e freqüentemente estão submetidos a grandes deformações.
A definição de modelos matemáticos para a descrição do comportamento mecânico de tais materiais depende da aplicação de novas e variadas
técnicas experimentais, enquanto a simulação computacional pode ser empregada, por exemplo, para averiguar o efeito de fármacos sobre o
comportamento de órgãos sem a necessidade de experimentos com seres vivos.
O objetivo do presente estudo é, aplicando conceitos básicos da Mecânica do Contínuo, empregar a modelagem multiescala para estimar as
propriedades mecânicas de tecidos ósseos. Através da técnica da Homogeneização por expansão assintótica, as propriedades efetivas do meio
heterogêneo são estimadas a partir de características de cada fase constituinte. As simulações numéricas foram feitas com um programa
desenvolvido em Elementos Finitos. Os resultados numéricos obtidos são comparados com informações encontradas na literatura, mostrando boa
concordãncia.
